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GEOGRAFIES (1981-1983) 
Toni Mestre* 
No el contaré més somnis, ni països fantàstics, 
ni tractats de dragons que amb colors 
assenyalen 
rutes d'or i canyella en la pell, flors del mapa. 
GASPAR JAÉN I URBAN 
«Cambra de mapes». 1982 
Senyors, jo no vinc d'enlloc ni vaig a cap banda 
Només rondo d'un costat a l'altre del nostre país 
en l'espai i en el temps... L'hem embastardit, 
però és. L'hem malmenai, però existeix. 
SALVADOR ESPRUÍ 
«D'una vella i encerclada terra». 
1980 
(*) València, 1942. E.studis d'Història. Ha col·laborat en nombroses publicacions 
periòdiques. Realitzador del programa radiofònic De dalt a baix. De poesia, ha publicat 
els llibres Pleniluni d'estiu (1980), El retaule (1980) i Fustes de vent (1981). 
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PAÏSOS CATALANS 
És ací, sí, és ací sense dubte, 
no cal cercar cap altre lloc al món, 
on paradís-infern, adesiara 
de foc o mel, des del començ t'espera. 
On pots trobar aquesta onada clara 
de ser qui ets contra el rocam abrupte 
i aquest ardit estremiment que acera 
de cap a peus el teu vell seny, pregon? 
Ací només! En aquest troç de mapa, 
de traç absurd i d'esquinçada història, 
rau l'infinit del teu destí solar. 
Foragitat, ets roc sense memòria 
que volta balb el desert estelar. 
Ací, tu ets inici i fi d'etapa. 
Tens fins i tot dimonis que et fan sapa! 
Accepta el joc! Accepta'l de bon grat! 
T'espera un bell guardó: la llibertat! 
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ELS PORTS 
Miro passar serrades uniformes 
de cotó-en-pèl negrós, boira endolada 
que el vent empeny amb fosca indiferència 
portant la nit als muscles, silenciosa. 
Fa por ei camp o el seu perfil inerme. 
La vall s'ha fos. Belluguen les carrasques 
fulles o dits. Els masos són somnàmbuls 
sense demà perduts en l'araboga. 
Quin pou la nit! L'esglai d'un llamp encén 
la nina cega, el sòl retruny fidel 
sota el timbal del tro... comença a ploure. 
Plou sordament, iradament, goluda 
la terra rep les fletxes agullades... 
llisquen llampecs pel castell de Morella! 
5 de maig 1981 
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LLÍRIA 
Aquest anhel d'on naix? Quins remolins, 
nit ancestral, t'assalten la muralla 
d'un seny tallat a colps diamantins 
i endreçat sovint a talls de dalla? 
Quin vell tam-tam et crida carn endins, 
selves enllà de l'urbs que t'atenalla? 
Perquè un neguit constant, de dits molt fins, 
t'escanya el goig i et veda la rialla? 
No ets d'avui? Pertanys a una altra edat 
desfeta en temps? Enyores un passat 
o somni mort del qual no vols ser crític? 
Ni ho pots saber ni en tens la voluntat. 
Miratge enllà t'inventes un món crític: 
les fletxes, l'arc... i et trobes neolític! 
PLATJA DE LA MALVA-ROSA 
(1981) 
Aquesta nit del vint-i-tres de juny 
no vetle sol. Si fora cau la pluja 
com un ros-falç segador de la flama, 
un demà nou ve amb passes cauteloses. 
Si el món és fosc, un riu de lava ardenta 
travessa altiu el sostre de la història. 
Oh, poble! Oh, goig! S'encenen nous paisatges 
emmerletats de senys inextingibles! 
Volen cançons, o cremen la nit alta 
del vell esglai victòries futures, 
genis irats. La nit s'esgota en alba. 
floreix l'abrac fratern i és un incendi 
sense horitzó. Pugem en l'esperança! 
Avui ja som un més enllà més lliures! 
23-24 de juny. 1981 
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VALL DE COFRENTS (Perill nuclear) 
Mantell ombriu, amenaçant mulassa 
que cobrirà el no res, la muda absència 
sense demà, la desolada plaça 
del vell castell, l'enyor de la presència 
que no serà perquè l'antiga raça 
que el va bastir morí en la turbulència 
terrabastall, que no en deixà rabassa 
ni cap llavor que en garantís l'herència! 
Antic com sóc, rebutge el desgavell 
del teu futur de mort sens salvaguarda, 
ara que el cel s'adorna amb el capell 
d'aquesta nit d'estiu, amb la basarda 
d'imaginar un món ple de rovell 
on la llum creix i ningú no l'esguarda! 
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PLATJA DEL SALER 
(Amb una escultura d'Andreu Alfaro) 
Misteri clar del matí, 
indret sense cap frontera... 
d vent és un violí 
que pentina el cel blau fi 
d'aquesta pre-primavera. 
L'herbei s'assembla a un coixí, 
la mar ressona propera 
i el món lluu, metall-setí, 
les ales de serafí 
del teu ocell, o palmera! 
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SEGARIA 
Ets un color, l'estampa de la pedra 
feta blavor a glops de marinada, 
a colps amants de pluja i de ventada, 
vaixell de blaus que un verd tapís sospedra. 
Geganta et veus per l'ample i per l'alçada, 
però ets humil com el timó que medra 
pels teus vessants'i tan fidel com l'hedra 
que als teus cocons s'abeura enamorada. 
Guaites al lluny, enllà de l'argilosa 
plana que et ciny part de llevant i esbrava 
el teu deler de mar lliure de trava. 
Veles al vent, l'onada delitosa, 
l'ample horitzó, t'enyoren, venturosa 
muntanya-nau. Segaria ullblava! 
15 de gener. 1982 
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BOLERO D'ALTEA 
Vela llatina, jo; 
tu, port amable; 
i l'alta nit del món 
impenetrable. 
Tu, amarrador feliç; 
jo, fràgil barca; 
i aquest racó petit 
de Bellaguarda. 
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